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Common Definitions
Wikipedia
Bibliomancy is the use of books in divination.
Oxford English Dictionary
bibliomancy, n.
Divination by books, or by verses of the Bible.
Wiktionary
Bibliomancy
Divination by interpreting a passage chosen at random from a 
book, especially from the Bible.
Webster’s Revised Unabridged Dictionary 1913
Bibliomancy, n. 
A kind of divination, performed by selecting passages of 
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Wahrsagung mithilfe von heiligen oder bedeutenden Texten, 
insbesondere der Bibel oder des I Ging
DWDS / Duden GWDS, 1999
Bibliomantie, die
das Wahrsagen aus zufällig aufgeschlagenen Buchstellen, 
besonders aus der Bibel
Meyers Großes Konversationslexikon 1905-1909
Bibliomantīe (griech.), Wahrsagung und Entschließung nach 
aufgeschlagenen Bücherstellen, wozu im Altertum der Homer, in 
den spätern Zeiten die »Äneide« (Sortes Virgilianae) und seit 
den ersten Jahrhunderten des Christentums die Bibel gebraucht 
wurde. Man nahm die Stelle, wo der Daumen (daher auch 
Dämmeln) beim Aufschlagen zu liegen kam, als Rat oder 
Auskunft erteilend an.
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
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• Francis of Assisi
• Ecclesiastical and Secular
Prohibitions
• Bishops‘s elections
G. Pflug, Art. Bibliomantie, in: Lexikon des gesamten Buchwesens 1 (1985), p. 374.
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Bibliomancy vs. Sortes Homericae
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Sortes Homericae
Homeromanteion
• preserved in three papyrus manuscripts
• sortes-text with 216 answers
• randomization by dice
Source: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=papyrus_121
Here:
London, British Library, fol. 2r (4th/5th cent.)
‚Homeromanteion‘
Edition: Maltomini 1995
Literature: Luijendijk/Klingshirn 2019: 50-51; Meerson 2019; Martín-Hernández 2013;
http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Papyrus_121
Bibliomancy vs. Sortes Virgilianae
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Sortes Virgilianae
“[T]he evidence in VMA on “Virginian lots” is exclusively 
pre – and post-medieval. The first reference to them seems 
to be in the Historia Augusta …” 
Ziolkowski/Putnam 2008: 829
„In short, in the Historia Augusta the verses of Virgil are 
treated as oracular but do not stand on their own: they are 
accessed by means of a sacred place and through the 
intermediary (hypothetically) of the dice or written lots —
not, as suggested by the Histoire Litteraire, by merely 
opening a bound copy of the Aeneid at random.“ 
Usher 2015: 559-560




Bibliomancy vs. Sortes Sanctorum
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Sortes Sanctorum / Sortes Apostolorum
“Between the fifth and eleventh centuries, 
sortes sanctorum referred neither to biblical lot 
divination nor to any genre of divination at all; 
rather, like Sortes Apostolorum, it served as the 
title of a specific text, extant in manuscripts of 
the ninth through sixteenth centuries.” 
(Klingshirn 2002, p. 81)
Source: http://digital.library.mcgill.ca/ms-17/folio.php?p=157v&showitem=157v-158v_12PrognosticRelated_5SortesSanctorum#
Bibliomancy vs. Sortes-Texts
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Source: http://digital.library.mcgill.ca/ms-17/folio.php?p=157v&showitem=157v-158v_12PrognosticRelated_5SortesSanctorum#
Here:
Oxford, St. John’s College, MS 17, fols 157vb-158va
Sortes, Inc. Animum tuum si dubitantem sentis crede
Edition: Chardonnens 2006: 436-438
Literature: Chardonnens 2006: 163-167
‘Sortes Sanctorum’ (‘Sortes Apostolorum’)
Inc. Post solem surgunt stellae
Edition: Montero Cartelle 2013
Literature: Luijendijk/Klingshirn 2018:42-44; Klingshirn 2002, Braekman 1980: 5-6
Texttype: Sortes-Text / Book of Sorts / Losbuch
56 general answers, randomization by dices
Bibliomancy vs. Sortes-Texts
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
‘Sortes Sanctorum’ (‘Sortes Apostolorum’)
Inc. Post solem surgunt stellae
Edition: Montero Cartelle 2013
Literature: Luijendijk/Klingshirn 2019:42-44; Klingshirn 2002, Braekman 1980: 5-6
Texttype: Sortes-Text / Book of Sorts / Losbuch
56 general answers, randomization by dices
Source: http://digital.library.mcgill.ca/ms-17/folio.php?p=157v&showitem=157v-158v_12PrognosticRelated_5SortesSanctorum#
Here:
Oxford, St. John’s College, MS 17, fols 157vb-158va
Sortes, Inc. Animum tuum si dubitantem sentis crede
Edition: Chardonnens 2006: 436-438
Literature: Chardonnens 2006: 163-167
Bibliomancy vs. Sortes-Texts
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Sortes-Texts
• arranged for discontinuous reading
• give either 
• general answers or 
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Edition: Chardonnens 2006: 436-438
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• arranged for discontinuous reading
• give either 
• general answers or 





Augsburg, Staats- und Stadtbibl., 2° Cod. 25, fol. 77v/78r
‚Bairisches Geistliches Würfelbuch‘
Literature: Heiles 2018: 203-207, 413, 452, 486
Bibliomancy vs. Sortes-Texts
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Sortes-Texts
• arranged for discontinuous reading
• give either 
• general answers or 




Source: https://doi.org/10.11588/diglit.621#0002  
Here:
Heidelberg, Universitätsbibl., Cpg 552, front pastedown
‚Losbuch‘ gereimt II
Literature: Heiles 2018: 58-70, 399-400, 567
Bibliomancy vs. Sortes-Texts
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Sortes-Texts
• arranged for discontinuous reading
• give either 
• general answers or 




Source: https://doi.org/10.11588/diglit.621#0002  
Here:
Heidelberg, Universitätsbibl., Cpg 552, fol. 1v-2r
‚Losbuch‘ gereimt II
Literature: Heiles 2018: 58-70, 399-400, 567
Bibliomancy vs. Sortes-Texts
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Sortes-Texts
• arranged for discontinuous reading
• give either 
• general answers or 




Source: https://doi.org/10.11588/diglit.621#0002  
Here:
Heidelberg, Universitätsbibl., Cpg 552, fol. 4v-5r
‚Losbuch‘ gereimt II
Literature: Heiles 2018: 58-70, 399-400, 567
Bibliomancy vs. Sortes-Texts
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Sortes-Texts
• arranged for discontinuous reading
• give either 
• general answers or 




Source: https://doi.org/10.11588/diglit.621#0002  
Here:
Heidelberg, Universitätsbibl., Cpg 552, fol. 26v-27r
‚Losbuch‘ gereimt II
Literature: Heiles 2018: 58-70, 399-400, 567
Bibliomancy vs. Sortes-Texts
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Sortes-Texts
• arranged for discontinuous reading
• give either 
• general answers or 





Source: https://doi.org/10.11588/diglit.18#0249  
Here:
Heidelberg, Universitätsbibl., Cpg 552, fol. 120v-121r
‚Sandkunst der 16 Richter‘, Prosaversion
Edition: Eis 1956: 29-48
Literature: Heiles 2018: 401-402
Bibliomancy vs. Sortes-Texts
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Sortes-Texts
• arranged for discontinuous reading
• give either 
• general answers or 





Source: https://doi.org/10.11588/diglit.18#0249  
Here:
Heidelberg, Universitätsbibl., Cpg 552, fol. 121v-122r
‚Sandkunst der 16 Richter‘, Prosaversion
Edition: Eis 1956: 29-48
Literature: Heiles 2018: 401-402
Bibliomancy vs. Sortes-Texts
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Sortes-Texts
• arranged for discontinuous reading
• give either 
• general answers or 





• tipping on diagrams
Here:
Berlin, Staatsbibliothek, Hdschr. 386, fol. 1r
‚Ortenburger Losbuch‘
Edition: Heiles 2018: 357-365 (Prologue)
Literature: Heiles 2018: 82-88, 393-395, 456 Source: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000B00900000000
Bibliomancy vs. Sortes-Texts
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Sortes-Texts
• arranged for discontinuous reading
• give either 
• general answers or 





• tipping on diagrams
Source: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000B00900000000
Here:
Berlin, Staatsbibliothek, Hdschr. 386, fol. 20r
‚Ortenburger Losbuch‘
Edition: Heiles 2018: 357-365 (Prologue)
Literature: Heiles 2018: 82-88, 393-395, 456
Bibliomancy vs. Sortes-Texts
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Sortes-Texts
• arranged for discontinuous reading
• give either 
• general answers or 





• tipping on diagrams
• drawing of strings
Sources: https://archive.org/details/ragmannrolleinsp00freu/page/2; Facsimile edition: Bodleian Library MS 
Fairfax 16. London: Scolar Press, 1979., fol. 47
Here:
Oxford, Bodleian Library Fairfax 16, fol. 47r
‚Ragman Roll‘
Edition: Leuchtenberger 1909: 2-16
Literature: McDonald 2006
Bibliomancy vs. Sortes-Texts
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Sortes-Texts
• arranged for discontinuous reading
• give either 
• general answers or 





• tipping on diagrams
• drawing of strings
Source: https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/p/dd65c85c-30ba-419a-b695-398998328fc0
Here:
Oxdford, Bodleian Library, MS Digby 86, fol. 162v-163r
‚Ragemon le bon‘
Edition: Langfors 1920: 17-24
Literature: Patterson 2015; Lemaitre-Provost 2010: 57-58, 
https://www.dimev.net/record.php?recID=3618
Bibliomancy vs. Mantic Alphabets
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Mantic Alphabets
• provide a meaning for every character of the 
alphabet
• general answers or dream divination
• randomization by 
• volvelle (very rare)
Source: ####
Here:
Wolfenbüttel, Herzog August Bibl., Cod. 75.10 Aug. 2°, fol. 1r (1468)
‚Mantisches Alphabet‘, Überlieferungsgruppe 3a (ohne Anleitung)
Edition: Baldini 2009: 107-109
Literature: Heiles 2018: 93, 432 , Chardonnens 2013: 360-361
Bibliomancy vs. Mantic Alphabets
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Mantic Alphabets
• provide a meaning for every character of the 
alphabet
• general answers or dream divination
• randomization by 
• volvelle (very rare)
• opening of a book 
• opening of a psalter
Source: http://daten.digitale-sammlungen.de/0005/bsb00052961/images/index.html?fip=193.174.98.30&id=00052961&seite=405 
Here:
München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 201r.v (ca. 1464)
‚Mantisches Alphabet‘, Überlieferungsgruppe 3b (mit dt. Anleitung)
Edition: Baldini 2009: 188-207, Schmitt 1965: 98-99
Literature: Heiles 2018: 198, 432, Chardonnens 2013, 360-361 
Bibliomancy vs. Mantic Alphabets
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Das ist das träum buͦch.
Jst das dir tramt ain haimlicher tram vnd nimm so 
ain buͦch vnd sprich dar ob ain pater noster vnd ain
aue maria, vnd e du das buͦch auff tuͦst, so sprich 
dristunt: Jnnomine patris et filij et spiritus sancti, 
amen. Vnd dann zuͦ dem dritten mal so wirff es auff, 
vnd der erst buͦchstab jn den ersten zeillen, den 




München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 201r.v (ca. 1464)
‚Mantisches Alphabet‘, Überlieferungsgruppe 3b (mit dt. Anleitung)
Edition: Baldini 2009: 188-207, Schmitt 1965: 98-99
Literature: Heiles 2018: 198, 432, Chardonnens 2013, 360-361 
Prohibitions of Bibliomancy
Charlemagne: Duplex Legationis Edictum (789)
De tabulis vel codicibus requirendis, et ut nullus in 
psalterio vel in evangelio vel in aliis rebus sortire
praesumat, nec divinationes aliquas observare.
Concerning inquiries by means of tables or books, and 
that no one should presume to cast lots in the Psalter or 
in the Gospel or in other things, or perform any
divinations.
Literature: Klingshirn 2002: 110
Sermo de Sacrilega (8th cent.)
(§7) Et qui umbra hominis mala vel bona esse credet, 
similiter et qui scripturas vanas credit, quas sortes 
sanctorum dicere solent, iste sagrelecus est.
And whoever believes that a person’s shadow is good or 
bad, and likewise who believes those empty writings that 
they customarily call Lots of the Saints, he is sacrilegious.
(§8) Et qui per scripturas sanctas Deum, quid ei facturus 
sit, expectatur, quid ipsas indicent scripturas, vel qui
astrologia et tonitrualia legit, iste non christianus, sed 
paganus est.
And whoever through the holy scriptures expects that
God will do for him what those scriptures indicate, or
whoever reads astrologies or thunder prognostics, that
man is not a Christian, but a pagan.
Literature: Klingshirn 2002: 104-105
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Prohibitions of Bibliomancy
Charlemagne: Duplex Legationis Edictum (789)
De tabulis vel codicibus requirendis, et ut nullus in 
psalterio vel in evangelio vel in aliis rebus sortire
praesumat, nec divinationes aliquas observare.
Concerning inquiries by means of tables or books, 
and that no one should presume to cast lots in the 
Psalter or in the Gospel or in other things, or perform 
any divinations.
(repeated in Burchard of Worms: Decretum)
Literature: Klingshirn 2002: 110
Council of Trier (1310)
Nullus etiam super sortes quas Sanctorum, seu 
Apostolorum, vel Psalterii vocant, aut cuiuscumque
scripturae inspectione divinationis scientiam
profiteatur, aut futura promittat, aut quaelibet
maleficia in tabulis, vel codicibus in astralabo
requirat.
Also, regarding lots that they call those of the Saints, 
or the Apostles, or the Psalter, or by the examination 
of any sort of text whatever, no one should profess a 
knowledge of divination, or predict future things, or 
seek out any harmful things in tables or books, or on 
an astrolabe.
Literature: Klingshirn 2002: 110
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Prohibitions of Bibliomancy
Thomas de Aquino: Summae theologiae 
secunda secundae, quaestio: 95, articulus: 3 
Ad secundum autem divinationis genus quae est sine 
expressa Daemonum invocatione, pertinet divinatio 
quae fit ex consideratione eorum quae eveniunt ex 
quibusdam quae ab hominibus serio fiunt ad aliquid 
occultum inquirendum, sive per protractionem 
punctorum (quod pertinet ad artem geomantiae); sive 
per considerationem figurarum quae proveniunt ex 
plumbo liquefacto in aquam proiecto; sive ex 
quibusdam cedulis, scriptis vel non scriptis, in occulto 
repositis, dum consideratur quis quam accipiat; vel 
etiam ex festucis inaequalibus propositis, quis 
maiorem vel minorem accipiat; vel etiam ex 
taxillorum proiectione, quis plura puncta proiiciat; vel 
etiam dum consideratur quid aperienti librum 
occurrat. Quae omnia sortium nomen habent. 
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Prohibitions of Bibliomancy
Licht der Seele (1484)
Hefstu gelouet in dat geloze oder lucke bock edder
ander hillighe schrift hyr vor ghesecht?
Literature: Heiles 2018: 158, 170 Fn. 545
Heiles 2018: 156-160 lists eleven catechetical texts 
which mention sortes-texts (Losbücher) only one also 
mentions sortes biblicae.
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Bibliomancy and Augustine
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Augustine: Confessiones 8.12
et ecce audio vocem de vicina domo cum cantu
dicentis, et crebro repetentis, quasi pueri an
puellae, nescio : „tolle lege, tolle lege“ ...
nihil aliud interpretans divinitus mihi iuberi, nisi ut
aperirem codicem et legerem quod primum caput 
invenissem. audieram enim de Antonio, quod ex 
evangelica lectione, cui forte supervenerat, 
admonitus fuerit, tamquam sibi diceretur quod 
legebatur: „vade, vende omnia, quae habes, da 
pauperibus et habebis thesaurum in caelis ; et venij
sequere me“ (Matt. 19.21) : et tali oraculo confestim 
ad te esse conversum. 
itaque concitus redii in eum locum, ubi sedebat 
Alypius : ibi enim posueram codicem apostoli, cum 
inde surrexeram. arripui, aperui et legi in silentio
capitulum, quo primum coniecti sunt oculi mei : non 
in comissationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et 
inpudicitiis, non in contentione et aenuilatione, sed 
induite dominum lesum Christum, et carnis
providentiam ne feceritis in concupiscentiis. nee ultra
volui legere, nee opusj erat. statim quippe cum fine 
huiusce sententiae, quasi luce securitatis infusa cordi
meo, omnes dubitationis tenebrae diffugerunt.
Literature: Wiśniewski 2016, Kamimura 2013
Bibliomancy and Augustine





Papyrus 46 (between 175 and 225)
‚Pauline epistels‘
Dublin, Chester Beatty Library and Ann Arbor, University of Michigan Library
Bibliomancy as Literary Motif
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Augustine: Confessiones 8.12
et ecce audio vocem de vicina domo cum cantu
dicentis, et crebro repetentis, quasi pueri an
puellae, nescio : „tolle lege, tolle lege“ ...
nihil aliud interpretans divinitus mihi iuberi, nisi ut
aperirem codicem et legerem quod primum caput 
invenissem. audieram enim de Antonio, quod ex 
evangelica lectione, cui forte supervenerat, 
admonitus fuerit, tamquam sibi diceretur quod 
legebatur: „vade, vende omnia, quae habes, da 
pauperibus et habebis thesaurum in caelis ; et venij
sequere me“ (Matt. 19.21) : et tali oraculo
confestim ad te esse conversum. 
itaque concitus redii in eum locum, ubi sedebat Alypius : 
ibi enim posueram codicem apostoli, cum inde 
surrexeram. arripui, aperui et legi in silentio capitulum, 
quo primum coniecti sunt oculi mei : non in 
comissationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et 
inpudicitiis, non in contentione et aenuilatione, sed 
induite dominum lesum Christum, et carnis
providentiam ne feceritis in concupiscentiis. nee ultra
volui legere, nee opusj erat. statim quippe cum fine 
huiusce sententiae, quasi luce securitatis infusa cordi
meo, omnes dubitationis tenebrae diffugerunt.
Literature: Wiśniewski 2016, Kamimura 2013
Bibliomancy as Literary Motif
• Athanasius: Vita Antonii (4th cent.)
• Augustine: Confessiones (4th cent.)
• Sulpicius Severus: Vita Sancti Martini (5th cent.)
• Marcus Diaconus: Vita Porphyrii (5th cent.)
• Gregory of Tours: Historia Francorum (6th cent.)
• Vita sanctae Consortiae (6th cent.)
• Jonas Aurelianensis: Vita Huberti (9th cent.)
• Caesarius of Heisterbach: Dialogus Miraculorum (13th 
cent.)
• Francis of Assisi (several reports) (13th cent.)
• Francesco Petrarcha: Epistolae familiares (Ascent of
Mont Ventoux) (14th cent.)
Literature:
Bösch 2012, Feld 2007: 145-150, Van der Horst 1999, Schreiner 1990, Boehm 1933
functions
• marking conversions
• legitimizing decisions of oneself or others
• setting oneself in tradition of others
belongs to the repertoire of possible actions of
• monks, saints, bishops, priests, clerics, (kings)
• not for secular questions
• for life-changing decisions
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Bibliomancy as Literary Motif
• Athanasius: Vita Antonii (4th cent.)
• Augustine: Confessiones (4th cent.)
• Sulpicius Severus: Vita Sancti Martini (5th cent.)
• Marcus Diaconus: Vita Porphyrii (5th cent.)
• Gregory of Tours: Historia Francorum (6th cent.)
• Vita sanctae Consortiae (6th cent.)
• Jonas Aurelianensis: Vita Huberti (9th cent.)
• Caesarius of Heisterbach: Dialogus Miraculorum (13th 
cent.)
• Francis of Assisi (several reports) (13th cent.)
• Francesco Petrarcha: Epistolae familiares (Ascent of
Mont Ventoux) (14th cent.)
Literature:
Bösch 2012, Feld 2007: 145-150, Van der Horst 1999, Schreiner 1990, Boehm 1933
Francis of Assisi, several reports (13th cent.):
• Anonymus Perusinus
• Thomas de Celano: Vita beati Francisci
• Thomas Celano: Memoriale in Desiderio Animae
• Legenda trium sociorum
• Bonaventura: Legenda maior
• Actus beati Francisci et sociorum eius
• Compilatio Assisiensis (seu Legenda Perusina)
• … 
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
Bibliomancy as Literary Motif
… venerum ad ecclesiam Sancti Nicolai iuxta piateam civitatis Assisii. 
Quam ad orationem ingressi, quia simplices erant et nesciebant
invenire verbum evangelii de renuntiatione saeculi. Dominum 
rogabant devote ut in prima libri apertione voluntatem suam eis
ostendere dignaretur Oratione autem finita. beatus Franciscus 
accipiens librimi clausum, flexis genibus coram altari aperuil ipsum. 
Et in prima eius apertione occurrit illud consilium Domini : „Si vis
perfeclus esse, vade et vende omnia quae habes et da paupertbus et 
habebis thesaurum in caelo.“ Quo comperto, BEATUS FRANCISCUS 
gcivisus est valde et GRATIAS EGEI DUO. Sed quia verus cultor
Trinitatis. trino voluit testimonio confirmari. Secundo et tertio librum
aperuit. Et in secunda apertione occurrit illud: Nihil tuleritis in via. 
etc cetera. In tertia vero illud: Qui vult venire post me abneget
semetipsum. et cetera. Beatus ergo Franciscus. IN QUALIBET 
APERTIONE LIBRI GRATIUS DEO EXHIBITIS PRO CONFIRMATIONE SUI 
PROPOSITI ET DESIDERI! DUDUVI CONCEPTI TERTIO DIVIMTUS S1BI 
EXHIBITA ET MONSTRATA, dixit praedictis viris, scilicet Bernardo et 
Petro: Fratres, haec est vita et regula nostra et omnium qui
voluerint nostrae societati coniungi. Ite igitur. et sicut audìstis
implete.
Francis of Assisi, several reports (13th cent.):
• Anonymus Perusinus
• Thomas de Celano: Vita beati Francisci
• Thomas Celano: Memoriale in Desiderio Animae
• Legenda trium sociorum
• Bonaventura: Legenda maior
• Actus beati Francisci et sociorum eius
• Compilatio Assisiensis (seu Legenda Perusina)
Bibliomancy: divination from randomly opened book passages, especially from the Bible.
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Source: https://art.thewalters.org/detail/34845/st-francis-missal-2/
Here:
Baltimore, Walters Art Museum, Ms. W 75, fol. 162v-163r
Missal, Parchment, 285 fol., 30 x 20 cm, Diocese of Assis, late 12th 
century (after 1172), provenance: Church of San Nicolo, Assisi (?)
Literature: Muscat 2018, Feld 2007: 146 Fn. 22, Voorfeld/Leewen 1989. 
… venerum ad ecclesiam Sancti Nicolai iuxta piateam civitatis Assisii. 
Quam ad orationem ingressi, quia simplices erant et nesciebant
invenire verbum evangelii de renuntiatione saeculi. Dominum 
rogabant devote ut in prima libri apertione voluntatem suam eis
ostendere dignaretur Oratione autem finita. beatus Franciscus 
accipiens librimi clausum, flexis genibus coram altari aperuil ipsum. 
Et in prima eius apertione occurrit illud consilium Domini …
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